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Nachweis des in den gewりhnlichenGonokokken-
vakzinen enthaltenen lmpedins. 
I. Mitteilung : Nachweis der antiphagozyt訂en
Eigenschaft des lmpedins. 
Von 
Dr. K. Nakagawa. 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Hospitals in Nishinomiya 
(Leiter: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Wir haben von der gewohnlichen Gonokokkenvakzine, die vom Institut zur Erforschung 
der Infektionskrankheiten <ler Universitat zu Tokyo geliefert winl, <las native Filtrat sowie <las 
15 Minuten Jang der Si伎Ienhitz巴vonwo°C ausgesetzte Filtrat hergestellt, um ihre die normale 
Phagozytose von Staphyhkokken im zirkulierenden Blute normaler Meerschweinchen fordernde 
Wirkung miteinander zu vergleichen. 
Die Er宮ebnisseder Versuche sind in folgender Tabelle zusammengestellt. 
Tabelle 1. 
Die die normale Phagozytose von Staphylokokken im zirkulierenden Blute fordernde 





I Koe伍zientder I Koef古zientder 
Art des Antigens I IIyp町rl叫叫t脱！ Ph: 
nativ ! 1,19 ! 1,91 
江hgekocht 1,07 i 3,28 , 

















‘》 I 1~ 外科 iY ~f:i ＇；（~ 1-1 @ 第 l 鋭
Zusammenfassung. 
1) Das natiνe Antigen forderte die Hyperleukozytose in einem weit grosseren Masse als 
rlie korrespondierenden abgekochten. 
Dies Jehrt uns, dass das ?¥ativantigen bei weitem符iftigerwirkt als das Koktoantigen. 
2) Das Koktoanti宮en 巴rgabgr心ssereEr「olgecler Phagozytose als das Xalirnntigen; d. b・
die λviditat des ahgekochten人ntigensist vie! grosser als die des nativen. 
3) Durch geeignete A.bkocbung des nativen A凶ge凶 wirdalso einerseits die Toxizitat 
¥・ermindert, andererseits die .¥ntigenaviditit gesteigert. (Autoreferat) 
（内容妙錬） i事碗 1災淋一保,jLワクチン1ヲ陶土問主ヲ以テ泌温シテnlJPレ無荷量豊泌j夜ヲ 2分ンテ Jドノ、共催i樹液
トシ，f也／ -40，、焼氏1001花ニテ沸騰シツツアノいro・i;.1!’，，ニテ15分間加熱シテ煮；1&1従トナ λ。針！！｛｛トシテO旬・1
%食事担＊：.l. ）%ノ：害ljニイ1炭酸ヲ加入シタノレモノヲ以リ， 各0.:2立［ 7 何レモ位jr，：町長々村l等シキ各 3 頭宛ノ計1H~！
／腹腔内へ法射シ，：；I)分ヲ終テ白色葡萄j伏球菌浮i身被ノ －；；：：：，；：ヲ各霊9J物／主」l古事店長内へ総j！，：シ，術後30分， I附
li], 2時間， 4時Jill及ピバ百年目nu ニド肢紛脈ヨリ探血シテ l’l 血球／哨減並ピエ喰筒M~ ヲ淑祭シタノレェ， H食料1
IJ包数，被喰商事t及ピ喰蘭子数ノ、，.f:i!l.¥1夜ノ波射ヲ受ケタル動物ニ於テ故大ニシテ，1;_；.感波及ピ刻照動物ノ、Jl：ニ
劣リタリ。







クチン「月五生抗原（Lワクチン IJ;l~ j伐） ヨリモ海防 k及ピ治時と有放ナ Jレコトハ付RI辰次，都？子
校高次郎等ノ動物質.lfi~ ニヨリテ明内ナリ。（文献参！！｛｛）
1930年コー ベンハそ竺三ニ於テ開催セラレタル第8同怯.lJ~皮肉州十i.1一ぷt;.t（.『7ニ於テ，硝ノ Pieper
及ビ ¥Vocheus tein雨氏ハ烏潟教授ノ方法ニヨ リテ製HIシタル淋菌煮抗原印lチしコクチゲン1 ノ、
しリクチン「ト同等以上ノ交正月Lアルコトヲ臨床賞験ノ上ニ，；，ぷメ且ツ毒カノ＼コクチゲン Yノ方ガ明
白ニ小ナノレコトヲ推賞セリ。 1932年伯林障がi大t安婦入手l教室ノ Retzlaぽハi｛本商 iコクチヂン 1
ヲ！＇！.テ患者ヲ治療シ従来慣用ノLワクチン1ヨリモ放！長たナルコ千ヲ認識 セリ。
此ノ；如ク調逸ノi聾友ガ他ニ卒たシテ九iP.J教授ノ名ヲ明記シLコクチゲン「ノ牧民ヲ認ムルニf頃





p 抗原東京帝国大接間届侍染病研究所製i.!i!HhL ワクチ ン「（昭和 f）~・ 7 月割日製造
?¥o. 27）。
其製法ハ 日本陣事新報ft!：調査部ヲ介シテ）！（（合シタル一次ノ如キ問答ヲ得タリ O
'j休it.J数種牛血液寒天培養24時間ノモ Jヲ採取シ， 生理的食塩水ヲ以テ菌乳剤ヲ作リ， 之レ





明ナルi慮液ヲ得，之レヲ 2 分シ－ ~ドハ其佳生櫨j夜間F）トシ他ノ一三ドハ揖氏100度ニテ沸騰シツ
、アル重湯煎 ~1~ ニテ 15分間静置加熱シテ煮滴液（FK ） トナス。
2) 菌渡 ド1色葡萄！IJ¥球菌ヲ科；副本大ーニ培養スルコト24時間，之レ＝ 0.85%食E軽水ヲ加へ















第 1 表 生抗原液（3頭分平均）0.2]tf:注射後ノ喰菌作用
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平 均 j13saoJ i:19J s.s I 20.s J-2s.1「喰日＝1.91 一一 一
1 1~ 外科技両信 1-1 谷 ~j; I ?JN. 
第 2 表 －~j姑抗原被 （：：~ （（ 'it’l'-YJ ）り：.！;t[il:：身J後／ I氏F有利： Ill
撚
:1)::.0 PJ{ 
l’l 血球 ゴ山｝ ケ 11 一一ーで←｝（ l'1( -tf ;ft ！.＇.！.刷巴『~－
i ＂＇性多明枝（胤 Z オンン＼彬 .fr 咋IJ l制 IJ包！t:f出
す・ ー← 一一 － 
'j{, p食 i繭？ム喰何f % I喰 1 商？占 r.ftI i鮪
~－；；；I：了； ；~~0 ~J=";7~r 
FK VY 0.3立tn垣阪、内 i:t:身r :o;J-,Wi~I·を了'.tJi ftI .ll~ ［ (t'{.j :,:rJI 
節制I:o分 iI附 IJ.01 I ~.~不可五日江戸函不三2不可日五：~：： ；可01 · 日
以示I11＼＇、！日lI 103001 0.96 l:J.0 .;1:: 1山：11日弓：リ（）！－！九州 リ.iii:J.01 4.il 7.S l .l :.7,:l.:l, (I 0 
it""'! 2時 Ii¥]I 131リリ L:J:l 1.: I :n.o I ：： .~. ::i l山 ／，6.7 :JS.O :.o, 0.7: :l.の7.7 0 () l:W.7: 0 I 0 
射吋4時 1日I1 nooi i.o：~ i n.:1’21.0 ! 27.:: ll.31 5.7] 19.0 :J .;' 0.71 2.ol 14.九 0 。i:il.7!o I o 
f{IJn: s時 1:1] 19 ol J.ll I」 l1 ~ . I ]t: ) .川 4οl
司王 χ） I叫 oj1.01 I 1.s：初.oI 37.s i M兵蘭十：＝3.28
第 3 表 約J！（！抗原液（：：山i分’I＇－χJ)ll.刈UUH後ノ喰l筒fう：川
l1附絶｜岬 ｜ 1'1 胤球川 ケ 1(•
・ i ~~8 I 「ー 一一一一一一一 づ－F m，抑i血減｜ ’f 多再q核 i＂骨Lエオン二 た可t t主 淋巴球H巴～W.ο ，iιm I I I 繭 J" i 一一 一 件,h,'IL：細胞川1~戸 ヤ： ！二 百土 一三竺l!il？とて己主i 竺 i:t_:l空J三~：·~： ~－~~：－ ~~－~70i i＿や」ー し？ーは 吐。しo_i:J, －~ J－－~－ 10.: ~－ I o 1 49.2l~~Jと
主J'Jf(!0.2~＇［即院内 iuu::o分＊＇i(if¥後衛液1.0].¥I(深l:1:x.J11.00；；：，~ [) j・Jt1i1{.: l以内i＇身J
I' Y.J 12320. 0.98 
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G.1 2.;.o I :n.7 12.s1 6.o1:i:ui :.:i o.:, LO 九日：0. ;1 I. 01 JS,. 
:.:1 1.7 1み.0；口日日：3.0 ILO 4み tl.:; 0.1: 。:i! 0 ' 0 '2:l.7 
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if主＇J.¥ l U~· I¥] 12400. 0. ¥)¥I 
i 1・－t U;'f 1/1 12.'>0li 0. ¥i¥l 
q~＂ ~J ' 4周年Ii] 129001 J.O:l 
後1¥J ' 対日Ifrm 121ooj o. 1H; 
第 圃 'UNI・）・万（I‘＇K）閥抗！反抗1.:.!;)Uf・：ニ1，品。， £.ti続bkil.:!;)[i:J.J iをNllifli\J ーユ Ni~


































第 -2 圏（甲・乙） 生（NF)• '1°:¥(FK）刷抗原液（は施並ユ O.i'¥O;'o食撒水0.2括注射後円時
l悶ニfi.Jレ流血中喰細胞 J｝段Fリ敷（甲）及ピ被喰繭正蘭1数（乙）ノ推移
（第 1 表，第 2 表， ff~3表参照）
（甲）;. ：~1 I Jir.』 I I 1 
装］ 「廿－「一一・でヰτこで二ーァ・一一＿_j ' 












0o .30 60 120 
＋抗原注射後／経過時間（王子）
第 3 圃 4'. (NF）・万（FK）繭抗原液0.2括並ニ 1),:-);)o.f主蝉水0.2施泣身J後8時i:日ユ
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スJl.-=o菌液注射後30分fl' 1時間同及ピ 1 時間日ニ於テハ喰細胞敢L喰1ハイロJ レモえ差カ！~ク， 4 時
間目ヨリ減少シタリ，被喰菌数＇＇ •• Wi lハ出i液注射後1時間flニ於テ最大トナリ 2時間日ヨリ減少
シ行キタリ（第1表及ピ第2岡参照）。





6 I -+: 9ト H w 1joj 今fr, 14 者E ＂＇戸勿， 最E
ドモ共ノ他ノ時間ニ於テハ持常生i慮液ノ場合＝劣リクリ（第3表及ヒ‘第:21魁参mo。













3) 引）I(!0.85%食盤水動物ニ於テハよ憾喰 ＇ :li•Ti成＇iふノ動揺ハ他 ノ：J 者エ比シテ者：シカラズシ テ
目各k定常時ノfJ直ニ近カリキ（第3表及ピ第1闘参照）。
6 賓 験 第 2 
可検抗原0.4詫J：場合




第 4 表 ~t抗原液（3頭分’I＇均） 0.4泥rt~t後 nit自立作1日
l血積絡1白ヰヲ｜ 白 血 球 :,!I川 ケ 巾
f聾 .i1記内 I I I I I I I I  I 守｜大車核｜淋巴球肥俳！抑均釣｜血減 i I : ", n：多咋H主1噌しエオJノ 1移行型｜細胞其他
357.0 陣｜紳｜喰 l土 f ん1~£t ；·，·~同可印｜喰｜菌｜ μ ｜喰｜菌
定常時 Imool Loo J o I o ! o 137.31 o I oI 42J o I oト：.21 0 I 015. 31 0 I 0 
I I I I 一一＿L一一一一一よ一一一一一一よ一一」ー 」一一_J_
~＂・ 0.4従腹佐内注射30分経過後菌液1旬以E荷量約OJI川勾o~ur；脈内注射
I :1 o分 I127;00' l.Oe J甘すiプム－0 · ~；山 ι ：~ ！ ~~.：： ！ 弓九 i J-;:;r li ： ~r o.71-Li1-!:.j 
菌製｜ I I 
液羽11時間 Ii::!OI Ul 9.0 t 2s.:; : 37.3 ！口2ろI7.::,2::.::• .J.;I, l.i, [>,I) :.:JI 0 0 i '.]!1.~ i 
ti:~I ：！時r:nI i州的＇ 1.ぷ ＇ 10.6 i :2.::: 4'.l.~l fi-!.7 :S.1124.11 ：；、 J.;: :.:1 7.7' i.：，与02：.只
身J問4時間 IJf>'.ll01 1.36 ! S.4 19.6 I 2':.tl 丹2.017.0' 17.01 :.2 0.71 1.口！i.21 0.71 i.：：針。！
後間I＂時間 Irn::ool 1.12 .s.o I 14.0 19.0 1 eu1 4.び1l1 :.:-, O.i' ~ O! f.7j o.:: l.Oj 
－平一つ干！ 1432f1.25 ! i31. 24:oI 3ゐ 吹筒千：ニ2・:1一一一
巾川．ニ汗油淋菌しワクチン守ガ合有シヲル免疫~flJl:物質／な殺 同
第 5 表 煮沸抗原液（3頭分卒均）0.4託ー注射後ノ喰菌作丹j
｜！目；；l喰 l菌 ！子白｜
E干E戸店：己J「一司-0[-0［不fofτ戸可ofτ｜：司τ1°1石fOIτ 
~~I~~ ~ffi!I ~~it~ :1出：；~：~：1 ：~ ~：1 : 




I I I I I I I I I I I 
｜ ノj、 143ゆL Oり7 6.0 I 17.0 I 22.0 147.0I －~.3115.31 4.51 0.71 1.71乃.51 0 蘭．絞I /J I I • I ! I i I I I I I 
液引1時間 I19000! l.:lS 8.0 I 26.7 :34.7 159.刊6.5120.71 5.01 LOI 3. 71 4.SI 0. 7 
注二12時間 I1S500! l.2i) • 7.7 I出 7 :n.4 !12.01 6.31rn.:i1 3.510.111.31 3.3! o.7 
ぎわ4時間 11.59001i.01 I 3.7 I 10.1 I 14.4163.51 3.7110.11 2.21 o ! o I 4.3¥ o 
間同時間｜問。Io.99 1 3.7 i 9.7 i山｜吋 3.31s.ol 2.ol 0.3) 1.71 4.ol o 
L,: 均［ 1附 f 1.1 I”［ 1.s ［田.41 喰商卒＝1.
。J45.o: o 1 o 
2.3j30.::j fl ' 0 
2.7121.21 O I O 
O 130.0I O I O 
O 142.0I 0 I O 
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ト、 日本外科守宅雨情 H 巻市 l 減
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→抗原i'±射後／純過時tHJ（分）
480 
第 6 圃 't:(NF) • .f!:(FK）耐抗原液0.4生fui1＇＜ニ生 f1¥(i甘食閣水o.-t;J.Ul:RJ後 NH~＇ lit] 


















事l’！f¥0.85%食E軽水動物ニアミ｝テハ［，n主しハr'.f;i;fhh射後1時l¥JI lニ品たトナリタレドモ他ノ '2fl・ 
ー比シテ最モ劣リタリ lUHi Klfzビ第5同l参！＇＼0。
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18.2 ! 3.28 
12.3 I 1.9 
忽5.8 ! 2.73 
16.9 ! 1.42 
0.2耗
2ll.4 I 1り4.IJ
37.ll I 1 3り；






3) 従テi-re，， ノ綿和モ亦タ煮櫨液動物If詰モ大ニシテ生i曜液ノ t主射ヲ吃ケタルモノ ~j:t枕＝アリ
キ。
4) 更ニ喰菌率ヲ比較ス JL ニ 3~· ノ I↓1, ~・i慮液 f場合最モ優勢ナリキ。
5) •.線開会 I！ノ増減率ハ~ti慮液ヲ jE射セラレタルモノ最大ニシテ，煮i曜液ノ場合之レニ視ギ，
f,1［）照動物最モ低カリキ。
次ニ貫験第2ニ於テハ
1) l喰ー リ綿干lハ煮浦液（脊1-Ji:J'fOi i当j ノ場合11~ －）（ ＝シテ，＇F..i厳波動物之レニ張ギ，判m~動物j
最モ少ナカリキG





















＝流JfrL中ノ｜’1血球ヲ増加lセシム ルモ夫レ＝ヨリテ捕取消化セ ラ yレ 、コト少キ発疫元ハ ソレカー~
＝喰憧消化ノ機能ヲイIセザJレ他ノ創I胞（例之ハ1il1経細胞）ト結合スルガ故ニ従ツテぷ1J（副作用）










中川・干~：mii林菌L ワクチン 1ガ含有シヲル免疫阻止物質／立設 11 
更＝寛験第2ニ於テハ生，煮附櫨液ノ分量ヲ寅験第1ノ揚合ニ比シテ1：｝加シタルニ生，煮i直
j夜雨抗原共＝貫験第1ニ於ケルヨリ大ナル喰’撞作用L子1ヲ・;t:：起シタリ。 J止ニヨ IJテ余等ハ寛胎
第 1ニ於ケyレ生i描i夜ノミIiカガ過大ニ失シ震＝動物カe中毒セラレ全l陥ノカヲ致シテ免疫的反雁＝
参興スルコトヲ得ザリシニ非ザルコトヲ知ルナリ。
何トナレパ寅験第1＝－於ケル生i曜液ノ分量ガ若シ中%：景ナリシトセパ貰験第2.：＝.於ケルソノ
:2 1ifノ：，r(ハ更ニぷ力大ナル筈ナレパ貫験m2ノ生i慮j夜ノ揚合ノI喰菌作月jハ貨店金第1ノ揚合ノI食
菌作用ヨリモ小ナルベキ宵：ナルニ事責ハ之レ一反シ生i慮液0.4詫注射一ノJ場合ノ方ガ生櫨液0.2耗
注射ノ場合ヨリモ更＝旺盛ナfレ喰菌作用ヲ明示シタレバナリ。
要之イ専fl製淋菌Lワクチン1煮靖液ハ同生捕液ヨリモ志力梢々小ニテアリナガラ後者ヨリモ白
色伯萄欣球菌ニfAJスlレ喰健作用ヲ惹起セシムルコト強大ニシテ，従テ煮描液ハ生j膚液ヨリモ発
~b乙性能［動力 ）（ナ yレモノナリ。之レ生滴液ハLイムベヂン寸ヲ含有スルニ反シ‘煮i慮i夜ハ之レヲ
扶如セルニヨ yレモノナリ。然モ淋菌Lワクチン寸煮i慮液ハ同生櫨液ニ比シテ白色葡萄f!J~球菌ノ H立
健作用ヲ旺盛ナラシメタ／レヲ以テLイムベヂン刀、種族特異性ヲ有セザルモノタ Jlコトヲ知リタ
リ。~~チL イムベヂン寸ヲ有セザルi林菌しワクチン寸煮櫨液存在ノ下ニテハ白色前j萄蹴球菌ニ限ラ
ズ＼淋菌ソレ白身換言スレパ同名及ピ異名ノ一切ノ喰菌作用ガ町長年トナルモノナリ。
3結論
(l）傍研製淋菌Lワクチン寸ヨリ生議液ト煮j慮液トヲ作テ比較セル＝失ノ結果トナレリ。
1) 生櫨液ハ煮j慮液ヨリモ1~1血球温多ヲ悲超ス yレノ作用大ナリキ。印チ此ノ：事賞ハ生i慮液ハ
煮捕液ョ旬モ毒力大ナルコトヲ物語yレモノナリ。
:2) 煮櫨液ハ生i慮液ヨリモ白色葡萄蹴球菌ノ正常的喰菌作用ヲヨリ高度ニ旺盛ナラシメタリ s
此ノ：事貫ハ煮櫨液ハ生i慮液ヨリモ喰菌作Jnヲ促進スル抗原性能働力えナルコトヲ示スモノナリ。
3) 抗原用量ヲ倍加セルニ連行シテ商Ii記喰出作用促進結よ~モ増えセリ。此ノ事貫ハ催喰菌作
用ノ増大ヲ以テ示現セラレタル抗原能働力ノI脅大ナルモノハ可検抗原ノ毒力ノ；影響ニ非ザルコ
トヲ誰スルモノナリ。
12）以上ハLイムベヂン望見後ニ他ナラズ3 自[lチ停Tif製淋菌Lリクチン lハしイムベヂン寸（免吃
阻止物質）ヲ合有スルモノナリ。コレ有yレガ鵠メニ淋菌ノミナラス基液中ニ溶解セJ¥,i休菌性物
質モ亦タ喰憧ヲ阻害セラル、モノナリ。換Jスレパ淋菌Lワクチン寸ハ本来ノ殻カヲ充分ニ護者］（
シ得ザルノミニ止ラズ，組織qt＝－存在スル一切ノ細菌＝封スル喰憧作月jヲモ阻害スノレモノナリ。
(3）以上ノ立官官ニヨリテ偽＂ f!f製淋菌しワクチン寸ハ他ノ一般ノLワクチン「類ト同様ェガ排J発疫
厄ノl取県ニ従テ改良セラyレペキコトヲ必要トスルモノナリ。
